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La conservación del papel en archivos y bibliotecas es un tema de interés, ya que cuando la humedad 
relativa del aire supera el 65 % y el contenido en agua del papel se acerca al 10%, se dan las condiciones 
idóneas para el desarrollo de microorganismos en este soporte orgánico. El biodeterioro de la celulosa lo 
causan principalmente especies de hongos de los géneros Alternaria, Aspergillus, Chaetomium, Fusarium, 
Penicillium, Trichoderma, etc., así como bacterias de los géneros Cytophaga, Cellvibrio y actinobacterias. 
 
Si ya resulta difícil conservar en condiciones óptimas los libros y documentos en archivos, más lo es en 
aquellos casos en que el material se conserva en condiciones pésimas, que garantizan a priori una 
destrucción del material. 
 
Durante las obras de restauración y trabajos arqueológicos efectuados en los  sepulcros de don Martín 
López de Córdoba, regidor de la villa de Cuéllar, y de su esposa, doña Isabel de Zuazo, en la Iglesia de San 
Esteban de esta villa, se encontró una serie de documentos junto al cuerpo de la esposa.  
 
La documentación, que corresponde a un conjunto de bulas de indulgencias, se caracterizan por ser 
impresos incunables (antes de 1500), y post-incunables; con una gran riqueza de matices tipográficos e 
iconográficos. Once documentos son anteriores al 1 de enero de 1501, el primero datado en 1483; doce son 
anteriores al 31 de diciembre de 1520 y veinticuatro datados entre esta fecha, y la última aparecida en uno 
de los fragmentos que corresponde a 1539. 
  
En concreto, la bula nº 26, es una Bula de Indulgencia de 1520, otorgada por León X para la fábrica de la 
santa iglesia de San Pedro de Roma, no figura el tomador que obtendría la absolución de sus pecados, 
tanto en la vida como en la muerte. Se trata de un post-incunable en medio pliego impreso por una sola 
cara, con un pésimo estado de conservación. Conserva sello de placa. Va firmada y rubricada por el 
arzobispo de Granada Antonio de Rojas Manrique. 
 
La bula está impresa en castellano y tiene dos orlas xilografiadas, una ocupa la línea de justificación de la 
izquierda y la otra se coloca en el margen superior, sobre el epígrafe de la bula.  
 
A fin de documentar el biodeterioro de la bula se tomaron pequeñas muestras, de las que se aisló el hongo 
Lecanicillium psalliotae. Este se trata de un hongo entomopatógeno, que habitualmente se aísla de insectos 
(Díptera, Hemiptera, Homoptera, etc.), lo que nos hace pensar que su presencia estuvo relacionada con los 
insectos del cadáver y su implicación en el biodeterioro del papel fue ocasional. Se presentan los estudios 
moleculares donde se revisan las bacterias y hongos identificados y se discute su papel en el biodeterioro. 
